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Di era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat berkembang
dan tumbuh pesat, terutama pada dunia komputer dan sistem informasi.  Keterlambatan dalam menyajikan
informasi yang dibutuhkan secara cepat menyebabkan informasi tersebut tidak akurat dan menjadi tidak
relevan bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang baik   harus mampu memberi informasi
yang cepat dan akurat, dengan begitu akan sangat membantu khususnya dalam pengembangan dunia
pendidikan.Banyak program aplikasi diciptakan untuk mengolah data untuk mempermudah dan
mempercepat kinerja sistem akademik agar menunjang peningkatan mutu.  Dengan demikian suatu sistem
yang baik harus mampu memberikan informasi yang tepat pada waktunya, dengan data-data yang akurat
dan cepat dalam proses pengolahannya.  MA Nahdlatul Muslimin Kudus adalah salah satu sekolah swasta
setingkat Sekolah Menengah Atas di kota Kudus, yang ingin menjadi sekolah yang mempunyai nilai lebih
dalam hal pendidikan, mutu, dan kualitas yang lebih menonjol daripada sekolah yang lain.  Banyak hal yang
sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari mutu pendidikan dan fasilitas yang memadai. 
Salah satu usaha peningkatan pendidikan yang di fokuskan pada sistem akademik agar lebih efisien maka
dirancanglah suatu aplikasi untuk menunjang sistem akademik tersebut.
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In the era of globalization is the development of science and technology are rapidly evolving and growing
rapidly , especially in the world of computers and information systems . Delay in presenting the necessary
information quickly cause the information is not accurate and be irrelevant to the user . Thus a good system
should be able to provide information quickly and accurately , so will be very helpful especially in the
development of education. Many application programs are created to manipulate the data to simplify and
speed up system performance in order to bolster academic improvement. Thus a good system should be
able to provide information in a timely manner , with the data being accurate and fast in pengolahannya
process . MA Nahdlatul Muslimin is one of the single private school high school in the town of Kudus, who
wants to be a school that has a value in the case of education , quality, and quality is more prominent than
the others. Many things have been done to improve the effectiveness and quality of the quality of education
and adequate facilities . One of the efforts to improve education in the academic system in order to focus on
more efficient then dirancanglah an application to bolster the academic system .
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